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accelerated degradation 349 
aircraft fuel 413 
air pollution 9 
aliphatic, aromatic and halogenated hydrocarbons 47 
ammonium 303 
ammonium chloride 3 
amyloidgenic protein 21 63 
anammox 323 
annoyance scale 233 
apartment complex 125 
aqua regia 83 
aquatic plant-microbial association 349 
aquiclude 167 
aquifer 167 
aromatic compound 349 
arsenic 71 83 89 109 
arsenic species 71 
atomic absorption spectrophotometry 83 
B 
back water 395 
battery of small-scale toxicity test 67 
beach erosion 157 
Bhargava 25 
bi-fuel carburettor 381 
biofringe 283 




cell surface displaying 405 
chlorine compound 3 
city regeneration 125 
coastal marine environment 191 
coastal zones 255 
COD 303 
concentration level of components 47 
conducting polymer 41 
content 109 
contribution ratio 47 
daily intakes 93 
D 
DDTs 93 
daily intakes 93 
denitrification 283 303 
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derivatization 55 
dicarboxylic degradation products 55 
diesel oil 245 
dopamine 41 
downtown maintenance 125 
dynamical system 175 
E 
ecotone of forest 175 
electrochemical 41 
engineered Bacillus subtilis 405 
environmental hydrodynamic 3d model 191 
excreta 331 
exposure experiment 103 
F 
fibronectin binding protein B 405 
forest ecosystem 175 
fuel oil 245 
G 
gas sampling equipment 121 
gaseous P AHs 35 
gasoline components 47 
GC 55 
global noise policy 213 233 
graphite furnace ICP-AES 3 
grey water 395 
ground water 303 
groundwater 89 
groundwater contamination 283 
H 
halide vapor generation 3 
Hanoi 35 303 395 
Hanoi and Ho Chi Mihn City 47 
Hanoi groundwater 283 
hex a-histidine 405 
higher -order mode 141 
Ho Chi Minh City 77 
Hochiminh city 315 
homing 399 
household 395 
household interview 331 
human 89 
human hair 71 
J 




landfill leachate 315 323 




mangrove forest 157 
mangroves 255 
Mekong River Delta 89 
membrane bioreactor 315 
membrane chip 21 63 
membrane stress biotechnology 21 63 
metal-binding bacteria 405 
microbial diversity 413 
microwave 83 






nitrification 283 303 
nitrogen 303 
nitrogen dioxide 9 103 
nitrogen removal 323 
nitrous acid 103 
noise exposure 213 
noise level frequency spectrum 399 
nonylphenol polyethoxylates 55 
NPAHs 77 
number of motobikes 399 
0 
oil pollution 191 
oil spill 245 
one-line theory 157 
open dumping sites 93 
p 
PAHs 9 77 
particulate matter 77 
particulate P AHs 35 
PEEP 67 
peripheral bronchus 103 
peroxidase 349 




pleistocene aquifer 109 
pollution 109 381 
polymethylthiophene 41 
polyurethane foam (PUF) 35 
Princeton Ocean Model 117 
Q 
quality 109 
quartz fiber filter (QFF) 35 
R 
railway bonus 213 
Red River Delta 71 89 167 
removal 71 
resonance frequency 141 
rhizosphere 349 
road traffic noise levels 399 
S 
Sai Gon - Dong Nai river basin 67 
salinity intrusion 117 
sand filter 71 
satellite image 157 
secondary production 103 
sedimentary facies 167 
septic tanks 331 
shoreline 245 
SNAP 323 
social survey 213 233 
sound absorber 141 
SPE 55 
Spirodela polyrrhiza 349 
standardized annoyance scale 213 
stationary solutions 175 
statistical investigation 331 
sulfur dioxide 9 
swim bed 283 
T 
Tam Giang - Cau Hai 117 
TDS 109 
tide induced currents 117 
toilet 331 
trace metal sorption 389 
traffic flow 399 
tube well water 71 
two-wheel vehicles 121 
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U 
urban atmosphere 47 
urban Hanoi 331 
V 
vehicle exhaust particulates 3 
Vietnam 71 89 93 213 233 331 
village 125 




water analysis. 55 
water quality index 25 






Agusa, Tetsuro 71 89 93 
Anh, Cao The 293 
Anh, Nguyen Quynh 405 
Anh, Nguyen Viet 303 395 
Anh, Phan Thi Hai 233 
Araki, Susumu 157 
B 
Bach, Leu Tho 303 
Bandow, Hiroshi 77 103 
Berg, Michael 71 343 
Busser, Sybille 395 
C 
Can, Nguyen Van 269 
Cat, Le Van 365 
Chi, Do Hong Lan 67 245 
Chieu, Le Van 293 343 
Chuan, Le Huy 175 
Cuong, Tran Duy 233 
D 
Dang, Pham Ngoc 233 399 
Dau, Pham Thi 71 
Deguchi, Ichiro 157 
Dong, Nguyen The 331 359 373 
Duy, Vu Ngoc 343 
F 
Fujii, Takao 293 
Fujita, Masanori 55 301 315 349 
Furukawa, Kenji 283 293 303 323 
G 
Ga, Bui Van 381 
Giang, Bui Thi 201 
Gunten, Urs von 343 
H 
Ha, Cao The 293 343 
Ha, Doan Thu 283 
Ha, Nguyen Ngoc 83 89 
Ha, Nguyen Pham 9 
Ha, Nguyen Thi Hoang 133 
Ha, Tran Duc 303 
Hai, Hoang 413 
Hai, Truong Quang 179 
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Hang. Pham Thi 413 
Hang. Huynh Thi Minh 245 
Hanh. Dang Vu Bich 405 
Hao. Tran Thi 71 
Harada. Hidenori 331 
Hashimoto. Y oriyuki 233 
Hayashi. Kazunari 187 
Hien. Lai Thuy 413 
Higuchi. Sumihiro 121 
Hiroi. Makoto 103 
Hoa. Tran Thi Kim 365 
Hoai. Ph am Manh 55 
Hoang. Nguyen Duc 405 
Homan. Hayato 323 
Hong. Pham N goc 399 
Hong. Phan Nguyen 147 
Hop. Nguyen Van 25 
Huan. Nguyen Cao 179 
Hue. Nguyen Thi Hong 133 
Hue. Nguyen Thi Minh 71 
Hung. Phan Do 359 
Huong. Ha Thanh 191 
Huong. Vu Thi 41 
I 
Ike. Michihiko 55 315 349 
Ikeda. Masahiko 3 
Imamura. Kiyoshi 35 47 
Inoue.Suguru 89 
Inoue. Y oshio 121 
Ishigaki. Tomonori 315 
I wahori. Keisuke 389 
Iwata. Hisato 89 93 
K 
Kaga. Akikazu 9 121 
Kanda. Ryuichi 283 
Kawai. Kosuke 373 
Kishida. Masao 35 
Kitaya. Y oshiaki 255 
Kondo. Akira 9 121 
Koteishi. Hiroyasu 103 
Kuboi. Ryoichi 21 41 63 
Kubota. Reiji 71 
Kumada. Hirohide 349 
Kunito. Takashi 89 
Kurogi. Atsuhiro 323 
Ky. Nguyen Viet 109 
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L 
Lam. Pham Hoang 191 
Lan. Nguyen Thanh 167 
Lan. Tran Thi Ngoe 47 
Lan. Vi Thi Mai 71 
Le. Thanh Tu 77 
Le. Viet Son 117 
Lieu. Pham Khae 293 323 
Luu. Tran Thi 167 
M 
Maeda. Yasuaki 9 35 47 
Mai. Dang 167 
Matsui. Saburo 331 373 
Matsuda. Tomonari 331 
Mien. Truong Thi 343 
Minh. Nguyen Hung 93 
Minh. Tu Binh 89 93 
Miyagi. Toyohiko 187 255 
Miyata. Naoyuki 389 
Morel, Antoine 395 
Mori. Akio 117 
Morihara. Takashi 213 
N 
Nai. Le Van 233 
Nakahara. Taketoshi 3 
Nakaue. Takahiro 157 
Nam. Tran Van 381 
Nam. Vien Ngoe 187 255 
Narumi. Kunihiro 125 179 
Nga. Pham Thuy 303 395 
Nga. Vuong Thi 413 
Nghi. Tran 167 
Nghi. Tu Vong 25 
Ngoe. Nguyen Thuy 9 
Nguyen. Pham Due 233 
Nhat. Bui Hong 71 
Nhuan. Mai Trong 133 
Nhue. Tran Hieu 303 
Nishimura. Tsuyoshi 141 233 
0 
Oka. Eriko 125 
Ooi. Toshihiko 405 
Oyama. Masayuki 103 
p 
Phu. Dao Manh 71 
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Q 
Quan, Do Phuc 41 
Quan, Pham Trung 293 
Quy, Nguyen Vinh 83 
Quy, Tran Dang 133 
S 
Sadanaga, Yasuhiro 77 103 
Saitoh, Ayako 187 
Sakata, Masahiro 389 
Sang, Gguyen Nhu 315 
Sato, Tetsumi 213 233 
Sawaki, Masanori 125 
Sei, Kazunari 55 315 349 
Shimanouchi, Toshinori 21 41 63 
Slooten, K Becker Van 67 
Soda, Satoshi 315 
Subramanian, Annamalai 89 
Sugiyama, Daisuke 389 
T 
Tachibana, Harukuni 117 
Takahashi, Shin 93 
Takenaka, Norimichi 35 47 77 103 
Tam, Vo Thi Thanh 343 
Tanabe, Shinsuke 71 89 93 
Tanaka, Minoru 55 
Tani, Katsuji 413 
Tani, Yukinori 389 
Thai, Nguyen Thi Kim 331 373 
Thai, Vu Doan 147 
Thang, Le Van 223 
Thang, Nguyen Huu 303 
Thanh, Dinh Van 261 
Thanh, Dong Uyen 109 
Thao, Nguyen Xuan 201 
Thinh, Dao Van 269 
Thuoc, Tran Linh 405 
Tien, Dao Manh 133 
Tin, Nguyen Van 303 
To, Hien Thi 77 
To, Thuy Chau 25 
Tokitoh, Hiroyuki 323 
Toyama, Tadashi 349 
Trang, Pham Thi Kim 71 89 
Tri, Bui Minh 179 
Triet, Lam Minh 315 
Trung, Kieu Anh 293 
Trung, Nguyen Huu 359 
Tsunoi, Shinji 55 
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Tu, Nguyen Phuc Cam 83 89 
Tuan, Le Quoc 63 
Tuan, Nguyen Minh 201 
Tuan, Tran Anh 179 
Tue, Nguyen Minh 41 
Tue, Nguyen Tai 133 
Tung, Truong Quy 25 
Tuyen, Bui Cach 83 89 93 
U 
U chihara, Hiroshi 3 
U makoshi, Hiroshi 21 63 
Uu, Dinh Van 191 
V 
Viet, Pham Hung 9 35 41 47 55 71 89 
93 
Vinh, Bui Trong 157 245 
W 
Watanabe, Yasunori ll7 
Y 
Yagi, Atsushi 175 
Yamaguchi, Nobuyasu 413 
Yano, Takashi 141 213 233 
Yasaka, Yuta 25 55 
Yen, Dao Hai 359 
Yen, Phan Thi Hai 233 
Yu, Ning 349 
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